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UIAM teilt buktl polls sebelum ambll tindakan
KUALA LUMPUR 18 Julai Bukti yang di
kemukakan oleh polis kepada pihak uni
versiti bakal menjadi penentu kepada nasib
pelajar yang ditahan ketika menyertai per
himpunan haram anjuran Gabungan Pilihan
Raya Bersih dan Adü Bersih di ibu negara
pada 9 Julai lalu
Timbalan Rektor Perhubungan Pelajar
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
UIAM Prof Dr Nik Ahmad Kamal Nik
Mahmood berkata pihaknya baru sahaja
mendapat senarai nama pelajar yang terlibat
dalam perhimpunan haram tersebut dari
pada Kementerian Pengajian Tinggi
Kamt akan meneliti semua bukti serta
laporan dari pihak polis sebelummemanggil
pelajar pelajar terbabit
Sementara hukuman yang akan diberi
kan pula akan ditentukan oleh pihak mah
kamah uiüversiti Pihak UIAM mempunyai
panel hakim terbaik yang dilantik oleh uni
versiti ini bagi menentukan hukuman ke
atas pelajar yang didapati bersalah
Saya masih tidak boleh mengesahkan
kebenaranmengenai beberapa laporan yang
mengatakan bahawa ramai pelajar dari
UIAM terlibat dalamperhimpunan tersebut
Bagaimanapun kamt berharap pihak luar
tidak terus membuat sebarang andaian
katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari
ini
Beliau mengulas kenyataan Kementerian
Pengajian Tinggi bahawa ia telah mengenai
pasti lebih 500 mahasiswa terlibat dalam
perhimpunan haram Bersih di ibu negara
pada 9 Julai lalu
Menterinya Datuk Seri Mohamed Khated
Nordin berkata senarai nama mereka yang
terlibat sudahpun dihantar ke universiti uni
versiti berkenaan untuk tindakan lanjut
Sementara itu Naib Canselor Universiti
Ütara Malaysia UUM Prof Datuk Dr Mo
hamed Mustafa berkata pihaknya masih
menunggu senarai nama pelajar yang ter
libat dalam perhimpunan Bersih tersebut
Kami akan melihat pada bukti bukti
yang dikemukakan sebelum mengambil se
barang tindakan lanjut terhadap mereka
yang terlibat sekiranya ada
Bagaimanapun saya berharap tiada pe
lajar dari UUM yang terlibat dalam per
himpunan itu kerana bimbang tindakan ta
tatertib yang akan dikenakan ke atas mereka
akan mengganggu proses pengajian mere
ka katanya
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